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Her sene Türkiyede 
yalnız veremden 37.000 
kişi ölüyor. Diğer 
memleketlerde bir ada 
mm maddi kıymeti 
4 - 5000 lira olarak he 
sap ediliyor. Biz en 
aşağı bir tahmin ile 
1000 lira tutsak. bir 
senede ölen veremliler 
le toprağa gömdüğü­
müz milli sermaye 
37.000.000 liradır.
İngilizler 30 senede 
veremden ölen İnsanla 
nn adedini yarıya in­
dirmeye muvaffak ol­
muşlardır. Verem gibi 
ne kadar hastalıklar 
vardır kİ, sırf cehli­
miz ve ihmalimiz yü­
zünden ilerleyip duru­
yor. Biraz bilgi, bi­





açılmış olan davaya 
dün sabah Ağır Ceza 
Mahkemesinde devam 
edilmiştir Dünkü cel 
sede Behçet B.. Sabiha 
Ztikenya H. ve Emin 
Türk B. tarafından 




Iihiddin Adil B. din­
lenmiştir. Adü B de­
miştir ki:
«Behçet Beyi çok es­
kiden beri tanırım. 
Çok temiz, vatanper­
ver bir şahsiyettir. Sa- 
btha Hanım vazılarıy- 
la ve şahsen de tanı­
rım. Yazılan çok ateş 
li, fakat vatanperveri­
nedir.»
Sonra Sadrı Etem 
B. dinlenmiştir. Sadri 
B. de:
«Behçet Beyin haya­
tında şaibe addedilecek 
bir sey görmedim. Mil 
li Mücadele senelerin­
de Cumhurivet re i im­
lerinin en has tarafta- 
n  idi Sabiha Hanım 
ise. Cumhuriyet idare­
sinin ilk kuvvetli ka­
dın muharriridir.» de­
miştir
Sadri Etem Beyden 
sonra Pevamı Safa 
Bey dinlenmiştir. Safa 
Bey de su yolda şahit­
likte bulunmuştur: 
«Sabiha Zekeri ya H. 
içtimaiyatla meşgul ilk 
mütefekkir Türk kadı­
nıdır. Sabiha Hanımı 
yüksek bir ilim kürsü­
sünde görmek ister­
ken maznun mevkiin­





Parlste çıkan «A- 
mitiye Franses» ga­
zetesi muharrirlerin­
den Madam Neva 
Debat ve Margerit 
D ’Ekolanın tetkikat 
için gittikleri Anka- 
rada İktisat Vekili 




«Bu zamanda İşgal 
ettiğim mevki mem­
leket için hayati bir 
ehemmiyeti haizdir. 
Vazifem çok güçtür 
ve çok dikkate şa* 
yandır. Ben bir ta­
raftan lstihsalatı, di 
ger taraftan da istih- 
lakat ve ihracatı tan 
zim edecek çareleri 
tetkik ediyorum. Mil 
lj sanayiimizi, me- 
vaddı iptidaiyemizi 
kendimiz işletecek su 




miz kumaş haline ge 
tireceğiz. Bizim 45 
zeytinyağı fabrika­
mız, fakat yalnız iki 
şeker fabrikamız var 
dır, daha on şeker 
fabrikasın» ihtiya­
cımız vardır. Bun­
dan maada adi cins­
ten olan ve ne ye­
meye ve ne de ihraç 
edilmeye yaramıyan 
bazı Üzümlerden de 
bu suretle istifade 
edebiliriz. Memleket 




kısmı İçin 10 milyon 
luk tahsisat vazedil* 
miştir.» İktisat Vekilimiz Şakir B.
Sinema meraklısı 
genç intihar etti
Rekor sahibi bir 
kadın tayyareci
Dün bir genç
kendini tavana asa 
rak intihar etmiş­
tir. İntihAT eden 18 




Bu genç Aliye İsim 
de bir genç kızla 
tanışmıştır. Ancak 
genç kız tsmaile 




oen aşk maceraları 
mn kuvvetli tesiri 
altında kalmıştır. 
İsmail son defa gör 
düğü filimde tıpkı 
kendi macerası gi­
bi bir macerayı 
seyretmiştir. İsma­
il filmi seyreder- 
kı ı çok heyecan­
lanmış, sinemadan 
sonra her vakit 
yattığı dükkana av 
det etmiştir. Daha 
sonrada tavana as­
tığı bir halkadan
ma meraklısı olan ?»eçlıdigi İple inti- 
İsmail sinemada iz har etmiştir.
Bundan bir müd 
det evvel havada 
uzun müddet kal­
ma rekorunu kıran 
Fransız kadın tay­
yarecilerinden Mary 






cü defa olarak re­
kor tesis etmek ü- 
zere uçmuş, tik 
gün hava müsait­
miş. Fakat akşama 
doğru hava müthiş 
surette bozmuş.




göre herkes tayyar 
renin her an inme 
sine intizar ediyor 
muş. Fakat o iner 
mı ya! Rekoru kır 
madan yere ayak 
basmayacak. Ya re 
kor. ya ölüm. Ni­
hayet rekoru kır­
mış. Bütün bu u- 
çuş esnasmda hiç 
bir korku hissetme 
miş. Mümkün mü, 
manalım mı dersi­
nizi






mıştır. Hadise şu şe­
kilde olmuştur:
Burgaz vapuru sar 
at 17.5 da Kadıkö- 
yünden kalkmış. Mal 
tepe vapuru da 18.30 
da Haydarpaşadan 
hareket etmiştir. İki 
vapur mendireğin
burnunda hafif bir 
müsademe olmuş. 
Maltepe vapurunun 
demiri Burgaz vapu 
nınun ya. kamarala­
rından iki üçünü par 
çalam ıştır. Buna rağ
men gemiler su al­
mamıştır. Yolcular 
heyecana düşmüşler, 
bilâhare vapurlar yol 
larına devam etmiş­
lerdir.
Ispanya'da Kral Meclisi Feshetti
Madrit 15 (a.a ) — 




tir. Fabra Ajansı 
memlekette cumhuri-
yet idare tesisi için 
bir hareket mevcut 
olduğunu ve bu har
roketin merkezi Sa- 
gunto olduğuna da*r 










la) — Osmanlı Banka­
sı Direktörü M. Sorbi- 
ye bugün buraya gele­
rek saat 10 da Maliye 
Vekili Saraçoğlu Şük­
rü Beyi ziyaret etmiş 




li hakkında vermek is 
tediği raporla alaka­
dar olduğu tahmin e- 
dilmektedir. Maliye Ve 
kili 6 da İsmet Pş. Hz. 
m ziyaretle görüşmüş­
tür.
Bu ziyarette M. Sor 
biye ile yaptığı mülâ- 




Atina 15 (Hususi) — 
Dun akşam Har. Na­
zırının riyaseti altında 
ve İstanbula gelen M. 
Fokasın İştirakiyle 
Türk - Yunan mesele­
lerinin tetkikine de­
vam edilmiştir. Umu­
mi İntiba bir İtilafa 
doğru gidilmekte oldu 
ğu merkezindedir
Gazi heykeli
Edime 14 (a.s.) —
Büyük Gazinin yüce 
deha ve şahsiyetini 
garp serhaddinde tem 
sil etmek üzere kıymet 
li bir eserin Türk sa­
natkarları tarafından 
vücuda getirilmesi ve 
şehrin mutena bir ye­
rine rekzedilecek hey­
kelin inşası münakar 
şaya konulmuştur. Hey 





Atina 14 (a.a.) —
Polis üçü ecnebi olmak 
üzere 7 komünist tev­
kif etmiş ve komünist 
teşkilatının merkezinde 
bir çok vesikalarla mü 
him miktarda para mü 
sadere etmiştir.
Taha Toros Arşivi
